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SUSCRIPCIÓN 
En las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, 6 en otro ca-
go enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. A<1 ministrador de la CKÓNICA DE VINOS 
T CEREALBS. 
No se, admiten sellos de correos ni de n i n -
gún» otra clase. 
PRKOIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero > Ultramar, 
Pago adelantado. 
DE wos \ m u m 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del per ió-
dico á precios convencionales La CKOMCA DE 
VhNns Y CKKEALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de major circulación en Kspaña, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máqu inas , abonos, insecticidas, etc., etc , pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIV. Sábado 25 de Abril de 1891 NUM. 1389 
LA mwm « O L A i EL n mm DE CÜSAÍ 
Tan pron to como se ha cons t i tu ido el 
Congreso de los Diputados , se ha apresu-
rado el Sr. M a r q u é s de Gusano á presen-
tar las dos i m p o r t a n t í s i m u s proposic io-
nes de ley que a n u n c i ó la CKÓNICA, con e l 
p a t r i ó t i c o fin de defender y fomentar l a 
m á s valiosa riqueza nacional . 
Cuino la crisis que viene sufriendo la 
v i t i c u l t u r a e s t á sostenida p r inc ipa lmente 
por el malhadado a lcohol i n d u s t r i a l , y e l 
enorme cuanto odioso impuesto de con-
sumos que pesa sobre el v i n o , innecesa-
r io es n ñ a d i r que el i lustrado y m u y celo-
so diputado por C h i n c l i ó n fo rmula con 
acierto en sus interesantes trabajos l e -
g-islativos los medios m á s adecuados y 
factildes, dada la c r í t i c a s i t u a c i ó n de la 
Hacienda e s p a ñ o l a , de combat i r v i c to r io -
samente í ique l los dos formidables enemi -
gos de nuestra p r o d u c c i ó n . 
L a e x t e n s i ó n de las dos proposiciones 
de ley con r e l a c i ó n al espacio de que dis-
ponemos, y la lucidez con que en los res-
pectivos p r e á m b u l o s se exponen los mo-
tivos de las mismas, nos i m p i d e n seguir 
d iscurr iendo sobre las f e l i c í s imas i n i c i a -
t ivas del d i g n o Sr. M a r q u é s de Gusano; 
a s í es que nos l im i t amos á rogar á los 
pueblos v i n í c o l a s hagan todo cuanto es t é 
de su parte para que puedan prosperar y 
ser ley lo antes posible los proyectos de 
nuestro d i s t ingu ido a m i g o . Impor ta so-
bre manera que los v i t i cu l to res se d i r i j a n 
á sus diputados y senadores y á las Cor-
tes p id iendo la pronta a p r o b a c i ó n de las 
dos siguientes proposiciones de ley , por 
conceptuarlas de absoluta necesidad para 
la defensa y el fomento de l a p r o d u c c i ó n 
v i n í c o l a : 
Propos ic ión de ley del Sr. M a r q u é s de Cusa-
no, dictando medidas encaminadas á fa-
vorecer l a producción vinícola . 
A L CONGRESO 
La nación que es pobre, relativamente, vale 
poco, y si la raza que la puebla es impresiona-
ble y valerosa, difícilmente logrará v iv i r en paz, 
cualquiera que sea la legalidad política á que 
se halle sometida ó el estado de derecho eu que 
se agite. 
Y nótese que la mera intranquilidad pública, 
y mucho más los trastornos iuteriores, son causa 
de disminución en el haber nacional, mientras 
que la paz. por sí sola, es fuente inapreciable 
de adelanto, de prosperidad y de riqueza. 
Debe, pues, ser elumeatal pura los poderes 
públicos, que su primera y principal obligación 
consiste eu descubrir, fomentar y defender 
enérgicamente todo lo que moral y legí t ima-
mente determine riqueza para sus gobernados; 
pues cuando los súbditos de uu Estado alcanzan 
holgura, se encariñan con la paz interior, y en-
tre tidos dan al Poder lo necesario para que 
realice con mayor facilidad y más cumplida-
mente su difícil cometido. 
Sin desconfiar de los propósitos del Gobierno 
de S. M . , y dispuesto á secundarle eu cuanto 
proponga y se diri ja á remediar, más ó menos 
rápidamente, la triste situación del Tesoro p ú -
blico y la tristísima de los contribuyentes, no 
siendo posible que la iniciativa del Diputado 
pueda llegar á todas partes, he de limitarme á 
«n extremo importantísimo, en el cual, legis-
lando con acierto, se pueden determinar resul-
tados asombrosos. 
Mucho deseo que la iniciativa y competencia 
del Gobierno y de los señores Diputados logre 
amparar, en la medida posible, todas las indus-
trias y todas las manifestaciones de riqueza na-
cional; por mi parte, como representante espe-
cialmente de intereses agrícolas, á la defensa de 
éstos, aunque en medida limitada, dirigiré la 
primera manifestación de m i iniciativa. 
No escatimo de manera alnguna importancia 
á las industrias y al comercio nacionales; su-
pondrán y valdrán cuanto se pretenda y se 
quiera; pero sí afirmo que la agricultura en Es-
paña representa, cuando menos, el 70 por 100 
de su población y de su riqueza. 
Creo sinceramente que los labradores son los 
más, y los más buenos, y creo, además, que, 
agobiados por las trabas y los impuestos, se 
ven cohibidos para el total desarrollo'de sus 
energías, y necesitados de que el fruto de su in-
cesante trabajo encuentre, en el momento pre-
ciso, mercado y precio remunerador. 
Resultado es esto de muchas concausas d i f i -
cilísimas de remediar, que, sólo para atenuar-
las, se necesita del concurso de hombres muy 
prácticos y experimentados, pues remedio efi-
caz que ampare toda la producción agrícola, 
juzgo que es punto menos que imposible encon-
trarlo. 
Así y todo, es necesario trabajar con fe para 
sostener y mejorar los actuales cultivos, y para 
ir realizando, de manera gradual é inteligente, 
las transformaciones que vayan reclamando los 
mercados y que puedan determinar mayores 
utilidades para el agricultor. 
No acusaría gran perspicacia el esperar que 
sólo la producción de cereales origine la rique-
za de España; la gran extensión de terreno pe-
trológico que tenemos, la pequeña cabida de 
millones de fincas, la escasez de abonos orgáni-
cos, el desuso de los inorgánicos, las sequías 
prolongadas y la competencia extranjera, de-
terminau dificultades supremas para que el la -
brador, en la mayor parte de las regiones, fun-
de grandes esperanzas en la producción de ce-
reales; los más se contentan con cubrir las aten-
ciones agrícolas de su casa, y una ínfima remu-
neración, no siempre lograda, para su incesante 
trabajo. 
Tanto y más puede decirse de la riqueza o l i -
varera; el gas, el petróleo, la electricidad, las 
grasas de toda especie, los insectos y las cr iptó-
gamas, las sequías y los hielos, acusan una de-
cadencia tan enorme, que ya no hay labrador 
que estime poder sacar en varias provincias n i 
uu algo por ciento al capital que representan 
sus plantíos de olivo. 
Las esperanzas de los agricultores se han re-
concentrado muchísimo; ya no ven puerto de 
refugio más que eu la producción de frutos es-
peciales, y, sobre todo, en las lozanas viñas, 
que producen cuantas variedades de uvas se 
conocen sin rival en parte alguna del mundo. 
La cepa es, por lo tanto, la esperanza, el por-
venir, la verdadera fuente de riqueza para nues-
tra agricultura; esa es la mina cuya explotación 
se debe perfeccionar; ese puede ser, con toda 
seguridad, el origen de enormes reudimientos 
para las regiones más hermosas de España, que 
necesariamente hau de llegar, por naturales 
procedimientos, á todos los confines de la Pe-
nínsula. 
No es despreciable, ciertamente, antes por el 
contrario, vale mucho, la uva incomparable que 
se consume en rama y la que se emplea eu pro-
ducir esas pasas que tanto aprecia el mercado 
universal; pero todavía vale muchísimo más el 
vino, que seguramente puede convertirse en 
raudal de oro y salvar la agricultura eu su con-
junto, determinaudo la rápida y evidente pros-
peridad de los millones de seres que en ella em-
plean sus constantes y honradas energías. 
E l vino, y su derivado el aguardiente, recla-
man imperiosamente la atención de los poderes 
públicos para que el inmenso valor que repre-
sentan no merme, como viene aconteciendo des-
de hace unos pocos años. 
Es absolutamente necesario para ello evitar á 
todo trance las adulteraciones, que acortan el 
consumo del vino natural, y la competencia que 
al aguardiente vínico hacen los aguardientes in-
dustriales. 
Evitando esas falsificaciones y esa competen-
cia, y procurando que, tanto el vino como el 
aguardiente indígena, circulen en el interior 
absolutamente libres de todo impuesto (para 
conseguir lo cual ya se establecen compensacio-
nes en esta proposición), la cuestión está re-
suelta; cuanto vino y aguardiente se produzca 
eu España tendrá mercado y precio remunera-
dor, y los viticultores podrán seguir trabajando 
con entusiasmo para crear mayor riqueza y para 
establecer los mejores métodos de criar y mejo-
rar sus caldos. 
Por razón de orden y de facilidad, me parece 
conveniente referir esta proposición sólo á los 
vinos, y formular otra resjiecto de los aguar-
dientes, pues de este modo (aunque las dos se 
compenetran y complementan al fiu propuesto), 
creo que con mayor celeridad se podrá llegar al 
resultado quo persigo. 
Esta proposición de ley, por lo tanto, tiene 
por objeto evitar ó dificultar la adulteración de 
los vinos; en parte reproduce la que autorizaron 
las Secciones y fué presentada por la minoría 
conservadora en 20 de Febrero de 1883, tomada 
de unos apuntes que formuló el Diputado que 
suscribe. 
Por las breves consideraciones expuestas y 
las que eu su mayor perspicacia ocurrirán á los 
Sres. Diputados, tengo el honor de someter á la 
deliberación del Congreso la siguiente 
PROPOSICIÓN DE L E Y 
Artículo 1.° Para los efectos de esta ley, la 
palabra mosto significa «el líquido resultante 
del zumo acumulado de la uva fresca antes de 
haber hecho la fermentación tumultuosa». 
Ar t . 2.° Para los propios efectos, la palabra 
vino significa «el líquido resultante del zumo 
acumulado de la uva fresca, después de haber 
realizado, de una manera más ó menos perfecta, 
la iudispeusable fermentación». 
Art . 3.° Bajo el solo nombre de mosto ó de 
vino, no se podrá entregar al consumo más que 
el l íquido que proceda de la uva fresca. 
El mosto ó el vino que contenga impurezas ó 
materias que uo procedan de la uva fresca y sean 
apreciables químicamente, se entenderá que 
está adulterado. 
E l sulfato potásico se reputará materia pro-
pia del vino, si no excede de 2 gramos por l i tro. 
Ar t . 4.° E l Gobierno montará y dotará es-
pléndidamente uu laboratorio químico eu Ma-
drid, donde se examinaráu los vinos que remitan 
las autoridades administrativas y judiciales, las 
Comisiones ejecutivas de las Juntas locales de 
defensa y los particulares. 
Un reglamento determinará la cuota que de-
ban pagar los particulares y el plazo fijo para 
hacer los análisis. 
Ar t . 5.° Los certificados que expida el labo-
ratorio, fijarán con claridad y sin uingúu géne-
ro de abreviaturas: 
1.° El resultado del análisis en la plantilla 
que se adopte. 
2. ° Si el vino examinado es natural y puro. 
3. ° Si estuviere adulterado, las substancias 
extrañas que contenga. 
4. ° Si está encabezado ó no; eu caso afirma-
tivo, la ,proporcióu, y si se ha empleado para 
ello el alcohol industrial. 
5. ° Si, tal como resulta el líquido, puede 
ser dañoso para la salud del consumidor. 
Ar t . 6.° El Gobierno promoverá, por cuan-
tos medios estime oportunos, el establecimiento 
de laboratorios eu los centros de producción, y 
remitirá á los Ayuntamientos y Diputaciones 
de las regiones vinícolas el Reglamento que se 
adopte en el laboratorio central. 
Ar t . 7.° La autoridad superior civil de cada 
provincia en la capital, los Alcaldes, y por de-
legación suya los tenientes de Alcalde en su res-
pectiva localidad, vigilarán los establecimientos 
públicos en que se venda ó se consuma vino. 
A este propósito, se les faculta expresamente 
para que inspeccionen el establecimiento que 
estimen oportuno, incluso el domicilio del due-
ño de aquél, si entre el domicilio y el estableci-
miento existe comunicación. 
Paj-a los efectos de esta ley, se entiende por 
establecimiento público la fonda, el café, la ta-
berna y cualquier otro local eu que se venda 
vino. 
Art . 8.° Eu las visitas de inspección, las au-
toridades podrán hacer llenar, lacrar y sellar 
tres botellas del líquido que estimen oportuno, 
dejando una en poder del que despache en el 
establecimiento, remitiendo las otras dos al la-
boratorio municipal ó central con una etiqueta 
en que se consigne la autoridad que las remite 
y el establecimiento de que proceden. 
Ar t . 9.° Si el certificado del laboratorio afir-
ma que el vino es artificial ó está adulterado y 
es dañoso para el consumidor, la autoridad que « 
lo remitió impondrá al dueño del estableci-
miento una multa que exceda de la mitad de la 
cuota que pague anualmente por contribución 
industrial, y que uo rebase la totalidad del 
cupo. 
Art . 10. Cuando el dueño de un estableci-
miento caiga en falta por segunda vez, se le 
impondrá como multa la cantidad que anual-
mente pague de contribución industrial, y ade-
más, la autoridad superior civil de la provincia, 
á la que se comunicará la falta, podrá disponer 
el cierre del establecimiento por uu período que 
no exceda de treinta días, previa fijación del 
oportuno cartel en la puerta principal del esta-
blecimiento. 
Ar t . 11. El que en las capitales de provin-
cia introduzca vino para surtir á los estableci-
mientos públicos y suministre como tal vino 
cualquier l íquido que no lo sea ó contenga ma-
terias nocivas para la salud del consumidor, 
será multado por el alcalde en la cantidad de 25 
pesetas por hectolitro de líquido, si de las 
muestras mandadas al laboratorio resulta que 
el vino es artificial ó está adulterado. 
De la resolución de la autoridad municipal 
se admit i rá alzada en el plazo de veiuticuatro 
horas, á contar desde el momento de la notif i-
cación, para ante «1 gobernador de la provincia, 
el cual, en el plazo improrrogable de ocho días, 
confirmará la imposición de la multa si el cer-
tificado del laboratorio fué adverso, ó la levan-
tará si fué favorable. Eu este último caso i m -
pondrá la mitad de la multa al que la impuso á 
su vez. 
Art . 12. Eutoda ciudad, villa, pueblo ó gru-
po de población que constituya Ayuutamiento 
y exceda de 200 vecinos, podrá establecerse una 
Junta de defensa de su producción vinícola. 
En los pueblos cuyo número de vecinos ex-
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ceda de 200 y no pase de 500, formarán la Jun-
ta ÍO vecinos de loa 20 que paguen mayor cuo-
ta por territorial (primer grupo). 
E u los pueblos de 500 á ] .000 vecinos, for-
marán la Junta 20 de los 40 que paguen dicha 
cuota (segundo grupo). 
E n los que pasea de 1.000 vecinos, constitui-
ráu la Junta 30 de los 60 mayores contribuyen-
tes (tercer grupo). 
Eu los tres casos, los 10, 20 ó 30 contribu-
yentes que primero se pongan de acuerdo cons-
tituirán la Junta. 
Las vacantes que ocurran en la Junta se cu-
brirán con el primero que lo solicite de entre 
los que tengan derecho á constituirla. 
Las Juntas que no tengan completo el núme-
ro de sus vocales, no podrán deliberar. 
Ar t . 13. Desde el momento que en un pue-
blo haya el número de vecinos necesario para 
constituir la Junta, que asi lo acuerde, podrán 
reunirse libremente donde lo crean oportuno, 
adoptando las disposiciones convenientes, con 
arreglo á las prescripciones de esta ley, para 
castigar á los que en su localidad vendan ó ex-
porten vinos artificiales ó adulterados, y em 
pleeu en las bebidas el aguardiente industrial. 
Ar t . 14. Cada Junta nombrará un presi-
dente y secretario, y además una Comisión eje-
cutiva de tres individuos de su seno, que será 
la competente para cumplimentar los acuerdos 
que se adopten. 
Ar t . 15. E l presidente tendrá las facultades 
conferidas por el art. 7.°, y las Juntas podrán 
imponer libremente á los que, según su con-
ciencia y su leal saber y entender, cometan la 
falta consignada en el art. 13, las siguientes 
multas: 
E n los pueblos del primer grupo, de 25 á 250 
pesetas. 
En los del segundo, de 25 á 500 ídem. 
En los del tercero, de 25 á 1.000 ídem. 
Ar t . 16. Los acuerdos de las Juntas, para 
ser válidos, es necesario que se adopten por 
7 votos conformes en los pueblos del primer 
grupo, por 14 en los del segundo y por 21 eu lós 
del tercero. 
Ar t . 17. Las Comisiones ejecutivas que en-
cuentren resistencia en los multados acudirán á 
los jueces municipales, y éstos, en el plazo de 
cuarenta y ocho horas, harán el requerimiento 
al pago. Si en otro plazo de ocho días la multa 
no se ha hecho efectiva, emplearán para conse-
guirlo la via de apremio, incluyendo en ella los 
derechos que se causen. 
Las multas se satisfarán en papel, y la Junta 
cuidará de archivar la mitad de cada pliego, 
poniendo en ella la nota correspondiente. 
A r t . 18. Los alcaldes, en el plazo de cinco 
días, á contar de la publicación de esta ley, ex-
pondrán al público la lista de los contribuyen-
tes que teugan derecho á constituir la Junta. 
A r t . 19. Las Juntas no podrán penar más 
de una vez á la persona que caiga en falta; pero 
si se comete la segunda, lo pondrán en conoci-
miento del alcalde, el cual, después de cumplir 
lo preceptuado en los artículos 7.° y 8.°, impon-
drá, si procediese, la multa que anteriormente 
se haya pagado, con un aumento de 25 por 100. 
" Ar t . 20. Si la persona castigada por segun-
da vez cae en falta nuevamente, se seguirá el 
procedimiento que fija el artículo anterior, y la 
multa que haya de imponerse, caso de proce-
der, será doble de la que marca el art. 15. 
Art . 21. Los compradores de vino podrán 
exigir á los cosecheros dueños de la mercancía 
les entreguen una carta eu que conste el día de 
la venta, la cantidad de vino vendida y la de-
claración de que es natural y corriente. 
Eu cuanto se saque el vino de la bodega, el 
vendedor queda absolutamente libre de toda 
responsabilidad. 
A r t . 22. Desde el vino circulará l ibre-
mente por toda la Península, sin que pueda ser 
gravado con impuesto de ninguna clase. 
Ar t . 23. En compensación de lo dispuesto 
en el artículo anterior, se autoriza al Gobierno 
para establecer un impuesto que no exceda de 
6 céntimos de peseta por l i t ro de vino. 
Este impuesto lo pagará el comprador, el ex-
portador ó el adquireute en la forma y bajo la 
penalidad que se establezca, precisamente al sa-
car el líquido de la casa productora. 
Las unidades para el pago serán el litro, el 
decalitro y el hectolitro. 
Cuando la cantidad de líquido extraído ex-
ceda de un hectolitro, no se computarán para 
el pago del impuesto las fracciones de decali-
tro. Queda exceptuado de este impuesto el vino 
que se expenda ó se consuma en las fondas, ca-
fés, tabernas y en cualquier otro establecimien-
to público, siempre que esté absolutamente i n -
comunicado con locales eu que se puedan hacer 
ó fermentar los mostos. 
Ar t . 24. El Gobierno devolverá con celeri-
dad los derechos cobrados por la venta del vino, 
cuando éste se importe en el extranjero ó en 
nuestras provincias de Ultramar. 
A r t . 25, E l Gobierno compensará á los 
Ayuntamientos y á las tres Diputaciones vas-
congadas, rebajando la cuota de consumos ó en 
otra forma que estime preferente, la merma que 
produzca en sus arbitrios la libre circulación del 
vino. 
Art . 26. Todo el que por la vía marí t ima ó 
terrestre embarque para su exportación al ex-
tranjero ó provincias de Ultramar más de un 
hectolitro de vino, deberá firmar por duplicado 
una factura en que conste con perfecta cla-
ridad: 
1.° Su nombre, apellido y nacionalidad. 
2 ° La procedencia del vino. 
3. ° La afirmación de que, según su leal sa-
ber y entender, el vino entregado es natural y 
propio para el consumo. 
4. ° El lugar de su domicilio ó de su resi-
dencia habitual, y si es cosechero, acaparador ó 
comisionista. 
5. ° El número de envases que embarca, y, 
aproximadamente, el número de hectolitros que 
contienen. 
6. ° Si tiene bodega, almacén ó existencias 
de vino en algún puerto de España, determi-
nando con claridad, eu caso afirmativo, el pue-
ble», calle y número de la casa donde radiquen. 
Art 27. Los jefes de las estaciones ó los pa-
trones de los buques en que se embarque el v i -
no, exigirán las dos facturas y las remitirán in -
mediatamente, una á la Dirección de Aduanas, 
y otra al alcalde en cuyo término municipal es-
té enclavado el puesto ó la estación en que se 
haya embarcado el vino. 
Art . 28. Los alcaldes, en los tres primeros 
días de cada mes. remitirán á la Dirección de 
Aduanas las facturas que hayan recibido, con 
un pequeño resumen en que conste el número 
de facturas que remiten, y el do los envases y 
hectolitros de vino que de ellos resulte. 
Ar t . 29. Queda prohibido el anuncio y la 
venta de materias que se ofrezcan para dar co-
lor á los vinos ó que se conozca que no pueden 
tener otra principal aplicación. 
Ar t . 30. E l Gobierno excitará el celo de los 
Cónsules en el extranjero para que el día 1.° de 
Enero y el 1.° de Julio de cada año remitan al 
Ministerio de Estado una sucinta Memoria res-
pecto del comercio de vinos españoles en su re-
sidencia oficial. 
En dicha Memoria expondrán las observacio-
nes que estimen oportunas para que dicho co-
mercio aumente y los vinos adquieran mayor 
crédito. 
Ar t . 31. E l Gobierno gestionará para que 
los Gobiernos extranjeros prevengan á sus em-
pleados en los puntos de importación de vinos 
españoles que, siempre que rechacen por falsi-
ficada ó adulterada una partida de vino que ex-
ceda de un hectolitro, remitan seis botellas se-
lladas al Cónsul español más próximo, expre-
sando en una factura adjunta el nombre del 
exportador, la procedencia por él asignada al 
vino, el resumen de los motivos por que ha sido 
rechazado y la cantidad aproximada á que as-
ciende eu hectolitros. 
Ar t . 32. Inmediatamente que los cónsules 
reciban las botellas y la factura expresadas !en 
el artículo anterior, las remitirán al Ministerio 
de Estado con el letrero de Vinos adulterados. 
Ar t . 33. El Ministro de Estado remitirá d i -
chas botellas al laboratorio central, para que en 
plazo de ocho días las examine y extienda un 
certificado en el que conste con precisión: 
1. ° Si el líquido de las seis botellas es igual 
ó diferente. 
2. ° Si el vino que contienen es natural. 
3. ° Siendo natural, si lo es en todo ó en 
parte. 
4. ° Si entendiesen que está adulterado, es-
pecificarán las materias ó substancias para ello 
empleadas, los grados de alcohol que tenga, si 
dicho alcohol es industrial ó vínico, y si tal 
como resulta el líquido es dañoso para el con-
sumidor. 
Ar t . 34. E l Gobierno, en vista del certifi-
cado del laboratorio central, si en él se afirma 
la falsificación ó adulteración dañosa del vino, 
dará las órdenes para que no se permita la reex-
portación, é impondrá al exportador una multa 
de 10 pesetas por cada hectolitro de vino recha-
zado, y si resulta que en algúu punto de P^spaña 
tiene bodegas ó almacenes de vinos, se preven-
drá al gobernador civil de la provincia que, por 
sí ó por un delegado especial, proceda á infor-
marse y gire una visita de inspección, proce-
diendo eu vista de su resultado á lo que haya 
lugar. 
Ar t . 35. En caso de reincidencia, se procede-
rá como previene el artículo anterior, y-además 
se prevendrá á los comandantes de puerto y á 
las empresas de ferrocarriles que no permitan 
embarcar remesas de vinos á nombre del expor-
tador reincidente. 
Art . 36. La persona que esté constituida en 
autoridad y tenga abierto á su nombre algún 
establecimiento público para la veuta ó consu-
mo de vino, no podrá ejercitar las atribuciones 
conferidas por esta ley sin caer en la responsa-
bilidad que marca el art. 342 del Código penal. 
Ar t . 37. E l Gobierno publicará en el plazo 
de seis meses los reglamentos ó disposiciones 
que juzgue necesarios para el cumplimiento de 
esta ley. 
ARTÍCULOS ADICIONALES 
1. ° El trasiego ó traslación del vino de unas 
bodegas ó cuevas á otras se hará libremente, 
sin que eu ningún caso pueda exigirse el pago 
del impuesto fijado por el art. 23. 
Tampoco se exigirá por el vino que el pro-
pietario saque de su bodega para consumirlo 
directamente con su familia, y con los criados 
y peonaje que tenga al servicio de su casa y de 
su hacienda. 
2. ° El que tenga fábrica ó artefacto monta-
do para quemar vino y destilar aguardiente, 
pagará el impuesto del vino que compre, pero 
se le devolverá meusualmente por procedi-
mientos sencillos que determinará el regla-
mento. 
3. ° Quedan prohibidos los aforos y la ins-
peccióu interior de las bodegas. 
4. ° Las infracciones del art. 23 se penarán 
con multas que no excedan de la cantidad que 
resulte multiplicando por tres la que se haya 
defraudado. 
Palacio del Congreso 22 de A b r i l de 1891.— 
JEI Ma7-qués de Gusano. 
Proposición de ley del Sr. Marqués de Cu-
sano, dictando medidas sobre el régimen 
de los líquidos espirituosos. 
A L CONGRESO 
E l alcoholismo preocupa seriamente la aten-
ción de muchos hombres emiuentes en todas las 
partes del mundo conocido, ya que no han po-
dido conseguir que disminuya el consumo d i -
recto de bebidas espirituosas. 
En España se abusa menos que en otras par-
tes de los licores, pero los que se consumen 
suelen ser nocivos, porque desde hace pocos 
años los anisad< <s y demás bebidas licorosas tie-
nen por base el alcohol industrial, uu 60 por 
100 más barato que nuestro magnífico espíritu 
de vino. 
La ventaja que teníamos sobre el extranjero 
la hemos perdido; el aguardiente ha sido susti-
tuido por el alcohol, que se destila de muchas 
materias, y que en su mayor parte es detestable 
y positivamente dañoso. 
Si, pues, es irremediable que mucha gente 
beba aguardiente y licores, se hace preciso i n -
tentar que sean sanos de suyo, lo cual sólo acon-
tece cuando no se abusa de ellos y proceden de 
la uva. 
La rehabilitación de nuestro aguardiente v í -
nico hay que conseguirla, cueste lo que cueste: 
lo exige, en primer término, la higiene. 
Hombres muy científicos han demostrado 
que el alcohol industrial, ingerido en el estóma-
go, aun en cantidades mínimas, es un veneno 
por su calidad; sólo la fricción externa es da-
ñosa en una proporción que asombra. 
Vano empeño será pretender que dicho a l -
cohol, cuando es absolutamente puro, es idén-
tico al vínico, porque aun cuando esto fuera 
verdad, bajo el punto de vista de la higiene, no 
lo es menos que, casi todo el que se entrega al 
comercio y se consume directamente por el 
hombre, dista muchísimo de alcanzar ese esta-
do de pureza que se pretende. 
No; no hay todavía procedimientos generali-
zados que den ale» ihol industrial puro sin gran-
des dispendios y eu la necesaria cantidad; a l -
gunos necesitarían muchas rectificaciones, otros 
son irrectificables, y mientras los ensayos que 
se hacen con los hidrocarburos y la electricidad 
no permitan montar nuevas fábricas, es lo cier-
to que las mejor establecidas, aunque empleen 
como primeras materias tas más puras y reco-
mendables, dan por lo menos uu 50 por 100 de 
alcohol detestable que, mezclado con el menos 
malo, se entrega al consumo público. 
Por esto los higienistas señalan el enorme 
crecimiento que han tenido ciertas enfermeda-
des crónicas (sobre todo las mentales y las que 
afectan los centros nerviosos) por causa del a l -
cohol industrial; por eso los fastos de la c r imi -
nalidad han acrecido con delitos y crímenes es-
túpidos , que no responden á móviles definidos 
y que no tienen explicación racional, aun presu-
puestas las malas pasiones que determinan mu-
chos actos de no pocos hombres. 
La moralidad pública es, pues, otro de los 
justificados motivos que aconseja rechacemos 
el alcohol industrial. 
Otra razón poderosísima hay para proscribir-
lo como bebida, ya se consuma solo ó mezclado 
con otros líquidos. 
Nuestro vino, que es la mayor y mejor pro-
ducción agrícola de España, al ser encabezado 
con alcohol iudustrial, desmerece, no se lo asi-
mila bien, envejece mal. pierde su peculiar aro-
ma y se desacredita de manera ya registrada en 
los mercados. 
Por otra parte, la quema de los vinos defec-
tuosos y de las aguas más ó menos vinosas para 
producir nuestro magnífico aguardiente se difi-
culta, porque la baratura relativa del alcohol 
hace imposible la competencia. 
El alcohol industrial aniquila, por lo tanto, 
de una manera radical el artículo más preciado 
de la producción agrícola peninsular, cual es el 
vino y su derivado el aguardiente; es, por lo 
mismo, uu obstáculo formidable que se opone 
á nuestra prosperidad, y que se hace preciso 
destruir sin contemplaciones de ninguna clase. 
Ya se nos ocurre que la importación del 
alcohol, por los derechos que le gravan, es ori-
gen de buena renta para el Tesoro público; pero 
así y todo, son tantos, tan profundos y tan va-
liosos los daños y la merma que causa en la r i -
queza nacional, que no vacilamos en recha-
zarlo, seguros de que en el balance de los re-
cursos que origina y de los beneficios (pie re-
portaría su desaparición, estos últimos han de 
ser mayores y más evidentes para los que con 
despacio y serenidad de juicio mediten sobre 
cuestión tan importante. Es absolutamente im-
posib e desconocerlo. 
N i siquiera podrá decirse con exactitud que 
no importando alcohol industrial careceremos 
del necesario para usos determinados, porque 
el respeto debido á los intereses creados acon-
seja que sigan funcionando las destilerías ó fá-
bricas peninsulares, que llegarán á suministrar 
cuanto se necesite, máxime cuando el aguar-
diente de caña continuará siendo artículo per-
mitido á la importación. 
Por lo que respecta al aguardiente vínico, 
podemos afirmar, sin temor de equivocarnos, 
que España puede producir holgadamente cuan-
to necesite para el entretenimiento de sus vinos 
y hasta de la licorería, perfumería y necesida-
des de las farmacias, pudiéndose asegurar que 
todos esos productos mejorarían de manera muy 
perceptible y conveniente. 
Para que la afirmación precedente no se tache 
de arbitraria, añadiremos que todos los vit icul-
tores obtienen el aguardiente necesario para en-
tretener su vino de los residuos de la uva que 
lo ha producido, y no pocas veces, por vender 
dicho vino, total ó parcialmente, sobre madres 
ó antes de tener necesidad de encabezarlo, aún 
les sobraría para la venta. 
Si á esto se agrega el aguardiente que puede 
producir el vino que en cada cosecha sale defec-
tuoso ó no se vende en el limitado plazo que el 
labrador tiene para realizarlo, fácilmente se 
concibe que se encontrase lo necesario, máxime 
si se tiene en cuenta que nuestro vino comúu, 
ó no soporta, ó no resulta potable para la gene-
ralidad encabezado al 4 por 100. 
Después do todo, alcanzando el aguardiente 
seco el precio de 5 reales por l i t ro y de 4 el ani-
sado, se quemarán millones de hectolitros de 
vino; llegando por este medio indirecto á pre-
venir la crisis que pudiera ocasionarse de mer-
mar la exportación que de este líquido hemos 
alcanzado, bien por efecto de reformas arance-
larias, ó por la imposibilidad de concertar tra-
tados internacionales ventajosos. 
Es evidente, por lo tanto, que la ausencia del 
alcohol extranjero nos favorece positivamente, 
bajo cualquier aspecto que la cuestión se consi-
dere y se examine, pues hasta bajo el punto de 
vista del tributo creemos poder detallar en el 
articulado lo necesario para que el Gobierno 
de S. M . y los Sres. Diputados encuentren la 
oportuna compensación para el Tesoro públi-
co, máxime si esta proposición se examina re-
lacionándola con la presentada para favorecer 
la producción vinícola, pues las dos, en cuanto 
se refieren á los recursos que procuran, se com-
penetran y complementan. 
Concluiremos este sencillo preámbulo aña-
diendo que nos parece conveniente fijar en el 
articulado la significación y el recto sentido con 
que deben entenderse las palabras aguardiente, 
espíritu de vino y alcohol industrial, pues ob-
servamos que se confunden lastimosamente, 
dando lugar á gravísimos errores de aplicacióu 
que determinan fatales y á veces onerosas con-
secuencias. 
En virtud de las consideraciones expuestas, 
tengo el honor de someter á la deliberación del 
Congreso la siguiente 
PROPOSICIÓN DE L E Y 
Artículo 1.° Para los efectos de esta ley, las 
palabras aguardiente y espíritu de vino tendrán 
idéntica significación; por aguardiente ó espíri-
tu de vino se entenderá el líquido resultante de 
la destilación del jugo ó de los residuos de la 
uva que exceda de 15° centesimales, sin otras 
impurezas que las naturales y propias de la ma-
teria de que procede, y la que resulte de la in -
fusión del grano del anís . 
La clasificación y diferenciación del aguar-
diente se establecerá especificando si es seco o 
anisado, y los grados que alcance en la escala 
alcohólica centesimal. 
Art . 2.° E l líquido que exceda de 15 grados 
centesimales, no proceda de la uva y sí de otras 
materias, y sólo contenga las impurezas que 
ellas determinen, se llamará alcohol industrial. 
Art . 3.° Los líquidos espirituosos que con-
tengan otras substancias ó materias que no pro-
cedan de la que hayan sido destilados, se desig-
Crónica de Vinos y Cereales 
liarán coa los unrabres que libérrimamente se 
les impongan ó se les aplique. 
Art. 4.° Desile queda absolutameute pro-
hibida la importación del alcohol industrial en 
la Península é islas adyacentes. 
Ar t . 5.° Los aguardieutes y loa líquidos es-
pirituosos que no sean alcoholes industriales, 
cualquiera que sea el nombre con que se les de-
signe ó clasifique, serán admitidos á la impor-
tación, previo el pago de los derechos que mar-
que el arancel ó el fijado en los tratados de co-
mercio, con la precisa condición de que los re-
cipientes en que estén contenidos no permitan 
que el líquido exceda de 16 litros. 
Los recipientes mayores serán rechazados 
inexorablemente. 
Art . 6 o Desde los aguardieutes, los al-
coholes y los líquidos espirituosos circularán 
libremente por la Península é islas adyacentes 
sin que puedan ser gravados con impuestos de 
ninguna clase. 
Ar t 7.° En compensación de lo dispuesto 
en el artículo anterior, se autoriza al Gobierno 
para establecer un impuesto de 75 céntimos de 
peseta por litro de alcohol industrial, y de 20 
sobre el aguan!ieote seco anisado, de caña, y 
líquidos espirituosos q le se produzcan en la Pe-
nínsula é islas adyacentes. 
Este impuesto lo pagará el comprador, el ex-
portador ó el adquireute, en la forma y bajo la 
penalidad que se establezca, precisamente al 
sacar el líquido de la casa productora. 
Las unidades para el pago del impuesto se-
rán el litro, el decalitro y el hectolitro. 
Cuando la cantidad de líquido extraída ex-
ceda de un hectolitro, no se computarán para el 
pago las fracciones de decalitro. 
Quedan exceptuados de este impuesto los a l -
coholes industriales, aguirdientes y líquidos 
espirituosos que se expendan en establecimien-
tos públicos, siempre que éstos carezcan en ab-
soluto de comunicación con locales en que se 
puedan destilar dichos líquidos. 
Art . 8.° El Gobierno devolverá con celeri-
dad los derechos cobrados por los alcoholes, los 
aguardientes y los líquidos espirituosos que se 
importen en el extranjero ó en nuestras pose-
siones ó provincias de Ultramar, sin computar 
las fracciones de decalitro cuando lo importado 
exceda de un hectolitro. 
Art . 9.° E l Gobierno compensará, en la for-
ma y por el procedimiento que estime preferen-
te, á los Ayuntamientos y á las tres Diputacio-
nes vascongadas, la merma que produzca en 
sus arbitrios la libre circulación de los líquidos 
que especifica esta ley. 
Ar t . 10. Como única excepción á lo dispues-
to en el art. -i.", el alcohol llamado aguardiente 
de caña, procedente de nuestras provincias de 
Ultramar, es admitido á la importación pagan-
do en las Aduanas que se señalen 20 céntimos 
de peseta por li tro. 
Ar t . 11. El Gobierno promulgará en un pla-
zo que no exceda de seis meses los reglamentos 
necesarios para el cumplimiento de esta ley. 
Palacio del Congreso 22 de Abr i l de 1891.— 
JBl Marqués de Gusano. 
Correo Agrícola y Mercanül 
f NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Priego (Córdoba) 22. —La cosecha de cerea-
les será buena y la de aceite muy mala, porque 
son numerosos los olivos helados. Los viñedos 
van brotando con vigor. 
Los ganados son solicitados, alcanzando los 
siguientes precios: caballar, de 300 á 350 pese-
tas cabeza; mular, de 350 á 400; asnal, de 75 á 
100; vacuno, de 250 á 300; cabrío, de 13 á 16; 
de cerda, de 40 á 45; ovino, de 15 á 18. 
Los cereales y caldos se cotizan: vino blanco, 
12 reales arroba; aceite, 4i; trigo, 43 reales fa-
nega; cebada, 36; yeros, 47 y 43. —J. M. 
«*» M á l a g a 23 —Los sembrados adelantan 
en su vegetación, esperándose buena cosecha de 
cereales. 
Ayer han entrado 1.4S0 arrobas de aceite, de-
tallándose á 42 rs. en puertas y 44 en bodega, 
para entrega inmediata. Como ve usted, los 
precios no se reponen , pero es de esperar alza. 
Los trigos recios han bajado, quedando de 43 
á 48 rs. fanega; los blanquillos, de 44 á 45; la 
cebada del país se cede á 30 rs., y la navegada, 
26; precios que también acusan baja; maíz, á 
46; alpiste. 54; yeros, 44; habas, 48 y 50; gar-
banzos, 280, 140 y 100, según laclase: mata-
lahúga, á 70—El Correspo/isal. 
De Aragón 
Andorra (Teruel) 2 1 . - A las ocho de ante-
anoche se oyó un trueno, y comenzaron á caer 
algunas gotas, descargando después la pequeña 
tempestad, que, ha haber durado más, segura-
mente pudiéramos recoger algo de cosecha, aun-
que poca. E l tiempo sigue con tendencia á l l u -
via, pero como tantas veces se ha presentado 
*sí y el viento Norte nos quita el agua y seca 
la tierra, no podemos abrigar esperanzas; los 
campos están azotados por la sequía y los aires 
del Norte. Con pocas existencias, se cotiza en 
esta plaza como sigue: trigo puro, á 42 pesetas 
cahiz; cebada, 25; vino, 1,50 el cántaro de 11 
l i t ros.—El Corresponsal. 
»* , Orcajo (Zaragoza) 22.—Con las úl t imas 
lluvias han mejorado los campos, pero la cose-
cha no puede ya ser buena, pues las aguas han 
venido algo tarde. 
La extracción de vinos es corta, y las existen-
cias no pasan de 1 600 alqueces de 120 litros, 
ofreciéndose á 15 pesetas. 
El trigo, de 36 á 33 pesetas el cahiz (179,36 
l i t ros).—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
San Clemente (Cuenca) 23. —La benéfica 
lluvia aguardada y deseada con ansia, ha veni-
do por fin á fertilizar estos campos. Ayer á las 
cinco de la tarde, con gran aparato de truenos 
y relámpagos, nos soltaron las nubes un buen 
chaparrón, y hoy contimia el nublado, y van ca-
yendo otros chaparroncillos algo más mansos 
que el de ayer. La gran falta que esto le hacía 
á los sembrados, se va á couocer en cuanto 
vuelvan los días calurosos. 
Las viñas van brotando, y se ve que, aun 
cuando los hielos de invierno mataron algunas 
yemas, no es tanto el daño como se creía. 
El trigo se detalla de 42 á 44 reales fanega, 
y el vino de 6,50 á 7 arroba, tanto el tinto como 
el blanco. Con animación en ambos artículos — 
E . S. 
De Castilla la Vieja 
Piedrahita (Avila) 22.—Estamos disfrutan-
do hace más de quince días de una temperatu-
ra inmejorable, que con las abundantes lluvias 
que anteriormente habían regado nuestros cara-
pos, éstos han mejorado notablemente, y casi 
puede asegurarse, según opinión de los labra-
dores, buena cosecha en este país. 
En los días 15, 16 y 17 del corriente se ha 
efectuado la acostumbrada feria, habiéndose 
notado bastante escasez en el ganado vacuno, 
con escasas transacciones, por estar éste á pre-
cios bastante elevados, habiéndose vendido los 
novillos de tres anos á 1.400 y 1.500 reales uno. 
Los erales á 850 y 900 rs. 
En el ganado lanar también se ha vendido á 
buen precio; los carneros mejores á 95 y 100 
reales uno; ovejas con su cría, de 56 á 60 rs. 
En el ganado de cerda: cerdos de un año, de 
210 á 220 rs. uno; id . al destete, de 60 á 70. 
Ayer se han pagado los granos: trigo supe • 
rior, de 40 á 41 reales fanega; centeno, de 33 á 
34; cebada, de 30 á 32; algarrobas, de 38 á 39.— 
E l Corresponsal. 
*% Salamanca 23.—Tiempo inmejorable 
para los sembrados y pastos, así como para 
toda clase de plantas, pues alternan los días l l u -
viosos y los de sol con buena temperatura. 
Animada la venta de trigos y en alza los pre-
cios, que hoy son de 42,50 y 43 reales las 94 l i -
bras en la estación. 
El centeno y la cebada, á 31 reales la fanega; 
algarrobas, á 40; garbanzos, de 80 á 200. 
Las harinas, á 15, 14,50 y 13 reales la arroba 
con saco, según la clase. 
Todos los precios son puesto el artículo en 
nuestra estación férrea.—El Corresponsal. 
#% RioseCD (Valladolid) 23.—Al dutall se 
ha cotizado hoy el trigo á 42,50 reales las 94 
libras; por partidas se ofrece á 44 reales y pa-
gan á 43. 
E l mercado cierra firme. — E l Corresponsal. 
*% Tordesillas (Valladolid) 22. — E n el 
mercado de ayer se han vendido 230 reses va-
cunas á los precios de 56 á 58 reales la arroba. 
El vino blanco se detalla de 11 á 12 reales 
cántaro, y el tinto de 12 á 13. 
El trigo, de 41 á 42 reales fanega; centeno, 32; 
cebada, de 31 á 32; algarrobas, 34; avena, 24; 
harinas, 18 reales arroba las primeras clases y 
17 las segundas.—El Corresponsal. 
é% Vitigudino (Salamanca) 23. — Activa 
demanda de ganado vacuno y en pronunciada 
alza su cotización; se ha pagado la arroba, cla-
se regular con superior, á 69 y 70 reales. 
El trigo, de 36 á 37 reales la fanega; cente-
no, de 30 á 31; cebada y algarrobas, de 29 á 30; 
garbanzos, de 80 á 100; patatas, 5 reales la 
arroba.—G. 
De Cataluña 
Tortosa (Tarragona) 23. — El estado de nues-
tro extenso olivar es satisfactorio, por lo que se 
espera buena cosecha de aceite si el temporal 
favorece en lo sucesivo esta importante produc-
ción de nuestra comarca. La demanda de aceite 
es regular, detallándose de 15.50 á 17 pesetas el 
cántaro; medida que equivale á 15 kilogramos. 
Apenas comienza la brotación de la vid cuan-
do ya aparece la piral. De la cosecha de vino 
nada puede decirse todavía. 
E l trigo de Aragón se vende á 15 pesetas la 
cuartera de 70litros y el del país á 14,50 i d . ; ce-
bada, á 8 i d . ; maíz, á 12,50; habas, á 12; j u -
días , de 18 á 20; algarrobas, á 1,50 pesetas la 
arroba (10.50 kilos); arroz en cáscara, de 39 á 
42 rs. quintal; i d . fabricado, de 16,75 á 17,50 
reales los 10,40 kilos, 3egún"número.—Un subs-
criptor. 
»*# Val ls (Tarragona) 22.—La cotización 
de los vinos no ha variado; se pagan, pues, los 
tintos de 18 á 21, 13 á 16 y 8 á 11 pésetes la 
carga (121,60 litros) por primeras, segundas y 
terceras clases respectivamente, y los blancos, 
de 15 á 18. 
El aceite, de 3,75 á 4,25 pesetas el cortán 
(4,13 litros); las algarrobas, de 25 á 35 pesetas 
el quintal (41,60 kilos); el trigo de Aragón, de 
16,50 á 17,50 pesetas la cuartera, y la cebada, 
á 8.50. 
Las harinas, de 4 á 4,50, 3,75 y 3,25 pesetas 
la arroba de 10,40 kilos, según la calidad.— 
E l Corresponsal. 
De Valencia 
Fuente la Higuera (Valencia) 23—A con-
tinuación anoto los precios corrientes en este 
pueblo: vino, á 6 y 6, ¿5 rs, el cántaro; aceite, 
á 56 t i . arroba; trigo, 118 rs. cahiz; panizo, 120 
ídem; Cebada, 180.—J. C. 
Requena (Valencia) 22.—La cotización de 
los vinos no mejora por más que el movimien-
to es más activo que antes; el precio más gene-
ral es el de 8 rs. la arroba. 
Muchos propietarios han escaldado las cepas 
para combatir la piral, cuyo procedimiento da 
resultado. 
El trigo se detalla á 52 rs. la fanega, y la 
ceb%da á 32.—El Correspomal. 
N O T I C I A S 
Con objeto de publicar las trascendeutalí-
siraas proposiciones de ley de nuestro querido 
amigo el Sr. Marqués de Cusano, nos vemos 
obligados á retirar varios artículos, buen n ú -
mero de correspondencias agrícolas y mercanti-
les, y otros originales. 
Los insertaremos en el próximo número. 
El Sr. Elias de Molius ha presentado una pro-
posición de ley declarando exentos del pago de 
contribución territorial á los propietarios de 
viñas destruidas por la filoxera, y prohibiendo 
en España y provincias de Ultramar la fabrica-
ción de vinos artificiales. 
Utra proposición ha presentado el Diputado 
Sr. Barrio y Mier, exceptuando de la desamor-
tización todos los montes y otros terrenos desti-
nados á la producción de pastos ó arbolados y 
demás servicios concejiles. 
La Diputación provincial de Valladolid ha 
acordado crear una Sección de Estadística, que 
tendrá á su cargo recoger datos exactos y pre-
cisos acerca de la producción de la vid, los ce-
reales y las legumbres de dicha provincia. 
El Laboratorio municipal de Zaragoza ha d i -
rigido á la Alcaldía de esta ciudad la siguiente 
comunicación: 
«La desaparición de los olivares en una bue-
na parte de la provincia de Zaragoza y la esca-
sez, por tanto, de su fruto, han ocasionado la 
carestía del aceite y su adulteración en el co-
mercio hasta el punto de ser frecuente encon-
trarlo mezclado con otros de calidad distinta y 
procedencia diferente. 
»El Laboratorio municipal ha tenido ocasión 
de ensayar muestras de diverso origen, y mu-
chas de ellas vendidas como aceites de olivas, 
son mezclas del de algodón, en proporciones 
notables, que además de ser un fraude cuando 
no se determina claramente su naturaleza, han 
de ocasionar, tan pronto como sean conocidas, 
una depreciación de nuestros productos en los 
demás mercados. 
^Fácilmente puede reconocerse la falsifica-
ción mencionada, poniendo en práctica cual-
quiera de los procedimientos siguientes: 
»1.0 Tómense en un tubo de ensayo volú-
menes iguales del aceite objeto de ensayo y de 
ácido nítrico, de densidad 1,27°; agítese para 
procurar la mezcla de los dos líquidos y calién-
tese en baño de maría por espacio de quince 
á veinte minutos. 
»Si el aceite es de olivas puro, después de la 
operación descrita conservará su color amarillo 
verdoso característico; si está adulterado ad-
quiere coloraciones que varían del anaranjado 
al rojo obscuro. 
»2.0 El aceite de algodón, mezclado al de 
olivas, reduce el nitrato de plata en disolución 
alcohólica al 25 por 100. 
»Si en un tubo de ensayo se toman dos par-
tes en volumen de aceite sospechoso y una de 
la disolución mencionada y se calienta el todo 
por cinco ó diez minutos, el aceite se ennegrece 
con tanta mayor intensidad cuanto mayor sea la 
proporción del aceite de algodón que la mezcla 
contenga. 
»Siempre que el aceite de algodón haya sido 
vendido como de olivas, denunciará el Labora-
torio municipal semejante fraude.» 
E l periódico oficial de la República del Ecua-
dor ha publicado un decreto nombrando á don 
Ignacio C. Roca, comisionado de aquel Gobier-
no, para que, en unión del que nombre España , 
proceda á formular un tratado de comercio y 
navegación entre ambos países. 
La Compañía Trasatlántica se ha dirigido á 
la Cámara de Comercio de Madrid, haciéndole 
presente que, á pesar de los beneficios concedi-
dos al comercio y la industria de nuestro pa í s 
por el art. 49 del Contrato postal de servicio» 
marít imos, por el cual se otorga una baja de la 
mitad del flete en aquellos artículos cuyo des-
arrollo quiere fomentar el Gobierno, nadie h». 
hecho uso de este beneficio, á pesar de los bue-
nos propósitos de la Compañía. 
También excita dicha Compañía el interés de 
la Cámara á fin de que influya cerca de los co-
merciantes é industriales para que remitan 
muestrarios de sus productos á los agentes de 
la Compañía, los cuales los harán transportar 
gratis á todos los puertos donde hacen escala 
sus vapores. 
Llamamos la atención de las clases mercanti-
les é industriales sobre estos dos puntos, en los 
que seguramente pueden encontrar ventajas 
para dar salida á sus productos. 
La Revista de la Cámara de Comercio en Lon-
dres publica un artículo llamando la atención 
acerca del consumo excesivo de cerveza que se 
hace en Filipinas, por no haber allí vinos cla-
retes como bebida ligera. Se constituye actual-
mente en Manila una fábrica de cerveza, y es 
lamentable que, habiendo en España tantos y 
tan buenos vinos claretes, no se conozcan eu 
aquel archipiélago, que tan consumidor po-
día ser. 
Los aranceles que en aquellas islas comien-
zan hoy á regir tienen por objeto favorecer al 
comercio con la Península, y es de esperar que 
los comerciantes hagan de nuestros puertos los 
depósitos europeos de abacá, azúcar y demás 
productos que hoy rinden grandes utilidades 
á los de Hamburgo, Londres y Nueva Yoik . 
Es tanta la miseria que aflige á la mayor par-
te de los pueblos del alto Aragón, que en algu-
nos se ha llegado al extremo de que muchos 
desgraciados, acosados por el hambre, se hayan, 
visto obligados á arrancar las patatas, todavía 
sin formar, para alimentarse ellos y sus hijos. 
El cultivo del azafrán aumenta, no solamen-
ta en Ciudad Real, sino también en Toledo, 
con muy halagüeños resultados. 
El término medio de las cosechas del azafrán 
español, tan estimado en el extranjero, es de 
180.000 á 225 000 libras, y su centro de expor-
tación. Valencia. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 24. 
Londres, á la vista (l ib. es teré 
Idem íS d|v (ídem) id 
Idem á 60 djv (ídem) id 
Idem á 9(1 d | f (ídem) 
Par ís á la vista 
Paris 8 (\\v , 






Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos < n la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
haciírles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el áyrio y ácido de los vinos. 
LOS VINOS OriíTi M 
y pierden su tninsparencia puestos en prueba 
al aire libre afirman su color con L a Enófila. 
Arreglo de vinos dulcs abocados), turbios, 
picados, etc. Dirigirse con sello á F. Montero, 
Cnsasola d". Arión (Valladolid) (4.) 
GRAN ESTABLEMIE.MO 
M m i C l l T O A , FLOmiTíl lA t SIMIENTES 
de L . R A C A U D , h o r í i c u l l o r 
Paseo de Torrero ( Z A R A G O Z A ) . 
Grandes premios de honor y de mérito en varias 
Exposiciones. 
Cultivos especiales en grandes cantidades 
de árboles frutales y de adorno, árboles para 
paseos y carreteras, planteles varios para la 
repoblación de los monte». 
Vides Americanas de producción directa y 
porta-ingertos, las más vigorosas y más resis 
ten tes á la filoxera. 
Exportación para todas las provincias de 
Kspuña v del extranjero Confianza y esmero 
en sus envíos. Catálogos francos por correo á 
quien los pida. 
Sulfate G3 
pureza garantida 98[99 por 100, de las p r ime-
ras marcas inglesas j francesas. 
V E N T A S A L POR MAYOR Y MENOR 
Dir igi r los pedidos al depósito de San Se-
bast ián (G-uipúzcoa), á los sññores 
I . U B M I I E v J . ETCIIVRT 
COMISIONISTAS E N VINOS 
Madrid, Sucs. de Cueste, Cava-alte, 5 
Crónira de Vinos y Cereales 
FABRICANTES 
• i D s mim DE E M A 
i B M i i i DI t u l AS i G; 
2 SOCIEDAD E N COMANDITA POR ACCIONES, FUNDADA EN PARIS POR AGKICULTORES ESPAÑOLES E L AÑO DE 1888 
C A P I T A L : 2 5 0 . 0 0 0 F R A N C O S 
C o n autorización 1 e¿i»• 1 ]>ai-a ele-vari** á 1.000.000 d e francos, 
8 e ¿ > ún lo exijan las oi>er«cioiies coMiercialew. 
I N T E R M E D I A R I O D E L A S O C I E D A D Y L O S R E M I T E N T E S 
E L B AHÍ C P D E E S P A Ñ A 
Sus corresponsales en F ranc i a reciben las sumas que corresponden á los ant ic ipos en m e t á l i c o de 60 por 100 del valor de las 
m e r c a n c í a s consignadas á la Sociedad y las que resul ten por saldos de ventas, para su efect ividad en E s p a ñ a por el Centro ó Su-
cursales del mencionado Establecimiento . 
Domicilio social, Almacenes, Tepúsilcs, Laboratorios, Caja, Oficinas cenlrales: 
PARQUE DE BERCY.-PARIS - C H A R E N T C N (SENA) 
(MAGASINS G E N E R A U X ) 
Para la c a m p a ñ a comerc ia l de 1890 91 se f ac i l i t a r án á los v i n i c u l t o r e s todos los datos rela t ivos á la e x p o r t a c i ó n de sus p ro -
ductos ordinar ios y finos á Franc ia , condiciones de los ant ic ipos , e n v í o de muestras, t a r i f a de transportes terrestres y m a r í t i m o s , 
de almacenaje y c o n s e r v a c i ó n , a lqui ler de p i p e r í o , comisiones de venta y corretajes, precios de los mercados franceses, etc., en 
los puntos s iguientes: 
VALIÍNCIA, ALICANTE, CASTELLÓN Y CUENCA.-Sucursal núm. l : Representante, D. Juan Trilles, propietario, Valencia (Conserjería, núm. 2). 
TAmiAGoNA.—Sucursal núm. 2: Representante, Srts. No^ués y C , propietario (Tarragona). 
MunciA.—Sucursal núm. 3: Represeutaute, D . Luis García Andrea, propietario (Yecla). 
ALBACETE.—Sucursal núm. 4: Representante, D. Germán León y Vera, propietario (Albacete). 
CASTILLA LA NUEVA.—Sucursal núm. 5: Representante, D. Luis Aner, del Comercio, Rrado, 17 (Madrid). 
AHAGÓN.—Sucursal núm. 6: Eepresentante, D . Pablo Valero, propietario, Zaragoza (Mayor, 43) y Paniza (Campo de Cariñena). 
BALEAUES.— Sucursal núm. 7: Representante, D. Gabriel Alzamora, propietario (Palma de Mallorca). 
CASTILLA LA VIEJA.—Sucursal núm. 8: Representante, D . Angel Alvarez Taladrid. propietario, Vailadolid (plaza del Museo, 8.) 
LEÓN.—Sucursal núm. 9: Rupreseutunte, D. Francisco Agustiu Bálgoma, propietario (Villafraaca del Vierza). 
ANDALUCÍA—Sucursal núm. 10: Representante, D . Manuel Vázquez López, propietario (Huelva). 
LÉIUUA.—Sucursal núm. 11: Representante, D . Francisco Lamolla, Lérida (calle Mayor). 
Sucesivamente se p u b l i c a r á n los d e m á s s e ñ o r e s representantes y las restantes Sucursales. 
Cada uno de estos s e ñ o r e s e n v i a r á , t a m b i é n por el correo, las instrucciones impresas que se le p idan para fac i l i t a r el conoci -
m i e n t o de los productores sobre la e x p o r t a c i ó n de sus vinos á Franc ia . 
A l í in de cada t r imes t re se p u b l i c a r á en los p e r i ó d i c o s pr incipales de E s p a ñ a y Franc ia e l balance de operaciones mercant i -
les de la Sociedad. 
Las reclamaciones que pudieran ex is t i r , las informaciones m á s extensas que se necesiten, cuanto los v in icu l to res j u z g u e n 
necesario á sus intereses, ^-¡ t rant ias , operaciones, etc., d i r i g i r á n sus e n r í a s a! Gerente de la Sociedad en esta forma: 
F K A E I A . - S r . Jiarlín de (¡lías, Parque de Bercy, en tliarenlon (Sena). 
BUIIUÜSBO-'ÜIIIBAS 
de 225 litros. 
Precios desde 9,50 francos 
eu adelante. 
P. G I R A U D 
EN GABARKAC, POR CADILLAC-GIROM 
F R A N C I A 
VALLS HEltHANüS 
INGENIEROS 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1^54 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHK, KONÜA ÜK SAN l'AKLO) 
BARCÍ LONA 
Premiados con 19 medallas de Oro, 
Plata, y Diplomas de honor y de 
progreso, por sus especialidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballeria y 
por motor, 
Fábricas de chocolates. 
Fábricas de harinas, 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vinos, 
Maquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile 
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
Teléfono núm 595 
M I L D E W 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones práct icas para com-
batir estos tres enemigos de la vid , 
publicadas én Mayo de 1S86 por la 
CRONICA DE VINOS Y CK-
REALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
t imos de peseta. 
Exposición Universal 1889, fuera de concurso; miembro 
del Jurado, Cruz de la Legión de honor. 
n, 19, 21, 23, rué Mathis, PARIS 
A L A M B I Q U E S 
Y 
Aparatos para la des-
tilación de vinos, heces, 
etc., orujos, etc., la fa-
bricación del c r é m o r 
t á r t a ro , la calefacción 
de vinos, etc. 
Se envía gratis elCatálogo 
A M A T A R L A L A N G O S I A , L A O R U G A 
Y DEMÁS INSECTOS 
C07L el l i q u i d o premiado con el p r i m e r premio eu Ce r l amm Nacional 
en los ca7npos d t Mascaraque el 13 de Mayo d d año de 1890. 
Sus autores, los Sres. ( azulilla Hermanos, han acordado ceder su apre-
ciado liquido en esencia, para economía > comodidad de los consumidores, 
cuyo líquido titulan Acl í lO f G n í C O T O j O envasado en latas, al 
precio de una peseta el kilo,.puesto sobre vagón en la estación de 
L . 1 N A H E S 
Nuestra esencia es inofensiva; tanto es a^í, que recomendamos á los que 
tengan caballerías ú otros animales con heridas ú otras enfermedades en la 
piel, unten con nuestra esencia la parte dolorida, por ser el mejor an t i sép -
tico conocido. Cuando se trate de curar, debe usarse puro, tal como se 
remite. 
Para matar la langosta, se procederá en la forma siguiente: 
Rn cualquier bote ó vasija se pone un ki lo de nuestro ácido, se añaden 
20 kilos de «gua y se procura agitar bien esta mezcla. Con ella se riega la 
langosta y todo insecto muere casi ins tan táneamente . P^ra combatir la 
oruga y demás insectos distintos de la langosta, deben ponerse 25 kilos de 
agua por uno de esencia. 
Como desinfectante no tiene rival y con nuestro ácido pueden desinfec-
tarse los excusados, pozos negros, charcas, estercoleros y demás sitios don-
de se desarrollan ó pueden existir ios microbios perjudiciales á la salud. 
No facturamos menos de una lata, con peso de 18 kilos, n i hacemos la 
expedición sin efectuar previampnte el pago. 
Dirí janse para los encargos á 
CAZALIÜA HEUMANOS 
U N A H E S 
Á L O S V I N I C U L T O R E S 
DKSAdDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace ínfii itos 
años. El resultado es perfecto y Completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban 'os anál is is practicados por diferentes quimiros 
El precio es 10 pesetas 45 ki los; con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D. Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
G R A N D L ^ P Ó S i T O 
DE 
m A Q U I N A S AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras Bombas para todos los 
usos —Prensas para 
vino y aceite.—Alam-
biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.— Toda clase de 
ar t ículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas . 
TIJKRAS para podar é 
injertar. 





de maíz. — Prensas 
para pa ja .—Tr i l l a -
doras. 
Gran rebaja de j-recio en el pulverizador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mejor de cuantos 
aparatos se conocen para combatir el mi ld iu y el único premiado cun «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricul tura de Francia en la Exposición Universal de París de lf389. 
Ha vencido á 26 competidores. Ca tá logos gra t i s y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO Pesetas 45 
» EXGELSIOR » 45 
» ECONOMICO » 35 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Noel de París. 
CONSTRUCCIÓN DE \ P A R \ T 0 S DE DESTILACIÓN 
G R A N P R l i M l O Y DOS M E D A L L A S DE ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectifeación. Nuevos alambiques de doble junta h i -
drául ica , los mejores y m á s secillos construidos hasta hoy, y los más 
baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, aceite y 
todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro. 
R O N D A D E T O L E D O , 
M A D R I D L E O N C I O G A R R E . N Ú M . 3 
-
Catálogos gratis á quien los pida.—So reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo eisten a.—Se cambia 
ó compra cobre y metales viejos. 
ANTIGUA CASA, FRANCISCO RIVIÉRE 
ANTONIO RIVIÉRE 
SUCESOR E N E L RAMO DE M O L I N E R I A 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina 
Piedras de La Fér té y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema «Bernar.» i 
Una casa de vinos de Champagne 
solicita representante con buenas re-
ferencias. 
Escribir P. S., 101, Lista de Co-
rreos, Madrid. 
Depósito de tejidos metál icos, cribas v cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, 3. 
Depósito: Calle de Zur i t a , 32. 
UTENSILIOS 
v r á u s \ AGIIÍCOUS 
— o— 
H A U P O L D . - M ALAGA. 
I PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
